SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN








Dari hasil perancangan dan pembuatan sistem pendukung keputusan 
penilaian inovasi dengan menggunakan metode TOPSIS (Technique for 
Order Proference by Similiarity to Ideal Solution)  dapat disimpulkan bahwa:  
1. Pengujian sistem berdasarkan pehitungan menggunakan 10 data gugus 
inovasi dengan nilai bobot kriteria berbeda yang dilakukan oleh sistem 
terbukti tepat sehingga pada aplikasi yang dibangun ini dapat berjalan 
dengan baik. 
2. Jika ada nilai yang sama pada hasil akhir pengujian sistem maka 
pengambilan keputusan diambil berdasarkan nilai bobot kriteria ringkas, 
mengingat bobot kepentingan pada kriteria ringkas lebih utama dari pada 
kriteria yang lain. 




Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 
Sistem pendukung keputusan penilaian inovasi di PT Petrokimia Gresik 
dengan metode TOPSIS (Technique for Order Proference by Similiarity to 
Ideal Solution) ini, yakni untuk pengembangan sistem selanjutnya, disarankan 
sebagai berikut : 
1. Diperlukan adanya penambahan bobot kepentingan pada kriteria yang 
lain, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil akhir keputusan ketika 
didapatkan nilai yang sama pada pengambilan keputusan.  
2. Sistem ini memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut mengenai 
penambahan inovasi yang lain seperti inovasi kualitas produksi. 
